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 Pertumbuhan bisnis Air minum dalam kemasan semakin meningkat dengan 
bertambahnya jumlah perusahaan air minum dalam kemasan yang ada di Indonesia. PT. 
Luvin Indonusa mengeluarkan sebuah produk Quary. Produk air minum dalam kemasan yang 
menggunakan reverse osmosis yang bermanfaat untuk mengeluarkan racun dalam tubuh 
secara alami. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode uji 
reliabilitas, normalitas, dan regresi berganda. Data yang dikumpulkan berasal dari survei 
menggunakan teknik kuisioner. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah brand 
image dan desain kemasan terhadap pembeli produk Quary. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa brand image dan desain kemasan berpengaruh secara positif dan signifikan serta 
memiliki kontribusi secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Quary sebesar 94 
persen dan sisanya sebesar 6 persen dipengaruhi variabel yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini. Dimana brand image mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 61,9 persen jika 
dilihat dari hasil yang didapat menunjukan bahwa brand image memberikan keputusan 
pembelian yang sangat besar terhadap keputusan pembelian. Dan variabel desain kemasan 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 40,5 persen.  
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